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“Sometimes the processs is painful and hard. But don’t forget that when God is
silent, He is doing something for you”
(Anonim)
“To understand the actual world as it is, not as we should wish it to be, is it
beginning of wisdom”
(Bertrand Russell)
“Happiness and freedom begin with a clear understanding of one principle.
Somethings are within your contol. And somethings are not”
(Epictetus)
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguhnya (urusan) yang
lain dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap”
(Q.S. Al-Insyirah: 6-8)
“Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Allah sebaik-baik tempat
berlindung”
(Q. S. Ali-Imran: 173)
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Abstract
This study aims to determine the effect of own local revenue (OLR), general
allocation fund (GAF) and population of the regional budget distric and city in
Central Java province. This study used 105 samples consisting of districts and
cities in Central Java between 2015-2017 with a purposive sampling method. The
research data used is secondary data in the form of Result of Examination Report
of Local Government Financial Statements (RER LGFS) and population reprot.
The results of the study show that local government revenue, own local revenue
and the number of a population affect regional expenditure.




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah
(PAD), dana alokasi umum (DAU), dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah
di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan 105
sampel yang terdiri dari Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah dalam rentang
waktu antara 2015-2017 dengan metode purposive sampling. Data penelitian yang
digunakan adalah data sekunder berupa laporan hasil pemeriksaan laporan
keuangan pemerintah daerah (LHP LKPD) dan laporan jumlah penduduk. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan
jumlah penduduk berpengaruh terhadap belanja daerah.
Kata Kunci: belanja daerah, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum,
jumlah penduduk
